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EVENTO
X Jornadas Nacionales y V Congreso Internacional 
de Enseñanza de la Biología Villa Giardíno (Córdoba) 
Argentina del 11 al 13 de Octubre 2012
La Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina -ADBiA 
– y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, con el aval académico de la Universidad Nacional 
de Córdoba convocan a docentes, investigadores, estudiantes y personas 
interesadas en general, a participar en las X Jornadas Nacionales y V 
Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología a realizarse en la 
provincia de Córdoba entre los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012.
Dando continuidad a los encuentros anteriores, se propone un espacio 
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e investigaciones educativas.Esta reunión de docentes e investigadores 
se constituye en el encuentro número diez de los organizados por esta 
asociación, los cuales han tenido una periodicidad bianual ininterrumpida 
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en torno al estado actual del conocimiento en relación a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, y en particular 
de la Biología.
